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UPM anjur program
mobil itid i London
Kuala Lumpur : Program
mobilliti ke London anjuran
. Universiti Putra Malaysia
(UPM) memberi peluang
kepada peserta untuk mempe-






yang juga Koordinator Pro-
gram Mobiliti ke London,Dr Siti
Raba'ah Hamzah, berkata lawa-
tan itu selaras dengan perkem-
bangan terkini dan matlamat
UPM untuk melahirkan gra-
duan berkualiti dan berdaya





hi dinamik dan perubahan
dalam pembangunan sumber
manusia di United Kingdom.
"Peserta berpeluang menin-
jau wujudnya peluang terma-
suk pertukaran pelajar dan
kakitangan, menyambung
pengajian dan program san-
gkutan di universiti berkena-
. an, meneliti proses dan sistem
sokongan pemantapan pro-
gram kesukarelawanan belia,
di negara itu melalui lawatan
ke agensi belia dan pusat
sumber di World Association
of Girl Guides and Girl Scouts
London," katanya.
Lawatan sambil bela jar




menyertai lawatan selama dua
mingguitu.
. Sempena lawatan itu, dele-
gasi terbabit berpeluang men-
gadakan kunjungan ke Com-
monwealth Youth Secretariat
London, Universiti Oxford, Uni-
versiti Cambridge dan World
Association ofOirl Guides and
Girl Scouts.
Siti Raba'ah'berkata, pelba-













rakat Islam di Britain ..
"Peserta program juga men:
gadakan pertemuan dan per-
bincangan mengenai bidang
Pembangunan Sumber Manu-
sia yang memberi fokus kepada
Young Muslim in Britain di
Oxford Centre for Islamic Stu-






ditawarkan di peringkat sarja-
na dan doktor falsafah (PhD!
dalam bidang pembangu-
nan Islam serta berpeluang
melawat bandar akademik
Universiti Oxford," katanya;
Peserto turut mengodokon kUrUungan ke Commonwealth Secretariat London
